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A modern iskolai törekvés egyik fontos alkotóeleme a gyermekek harmonikus 
személyiségének fejlesztése. Ennek érdekében nagyon fontos feladataink közé tar-
tozik a szabadidős tevékenységek szervezése. 
Évek óta vezetek irodalmi szakkört. Tematikája eltér a hagyományostól. Nem ki-
fejezetten előre meghatározott verseket, színdarabokat tanulunk. Legfőbb célom a 
gyermek személyiségének, problémáinak alaposabb megismerése, hozzájárulás a gyer-
mek érzelmi világának gazdagításához. 
A gyermekek nagyon szeretik a kapcsolatteremtő játékokat, a lazító gyakorlato-
kat, a ritmusjátékokat, a fantáziafejlesztő improvizatív gyakorlatokat, a népijátékokat. 
A kifejezőkészség fejlesztése szintén elsődleges szempont. A célok megvalósulását 
elősegítő készség- és képességfejlesztést az alábbiakban határozom meg: 
- az érzékelés fejlesztése (látás, hallás, tapintás) 
- . a lazítás és koncentrálás képességének fejlesztése 
. - az. improvizálás készségének fejlesztése (mozgás, beszéd) 
- a ritmikai készség fejlesztése 
- a képzelet fejlesztése 
- a beszédkészség és- értés fejlesztése 
- a beleélő képesség (empátia) fejlesztése 
- az egyéni rátermettségek kibontakoztatása 
A szakkörnek tagja lehet minden tanuló. A szorongó, rossz tanulók számára 
különlegesen előnyös a részvétel, mert segít gátlásaik feloldásában. 
Az alábbi szakköri munkatervet 7-9 éves gyermekek számára készítettem,, nevét 






A foglalkozás témája Beszédművelés 
Ismerkedés, alakulás -
Kinek mi a kedvenc mű-
faja? 
Kapcsolatteremtő játékok. 
Az évi program megbe-
szélése, kívánságok meg-
hallgatása. 
















zó pontos ejtése) 
Lemezhallgatás: 


























4. foglalkozás Irodalmi foglalkozás Mó- Móra F.: A csókái csóka diafilm: 
ra Ferencről 
Részlet a „Kincskereső 
kisködmön c. regényből: 






Télapóval, Fenyőünnep- A helyes légzés 
pel kapcsolatos versek, 
dalok gyűjtése, elmon-
dása. 









Élmény elmondása: Lemezhallgatás: 
„Szánkózzunk" Vivaldi: Négy 
Megkezdett mese befeje- (Tél) 
zése... 




Önálló verskeresés a Ne-
felejcsből. Versmondás, 
versolvasás. Közmondá-
sok, szólások gyűjtése 
a télről. 











kal! Hang és mozgás a 
természetben. Névadás 
az állatvilágban. 
„Tavaszi szél vizet áraszt" Weöres Sándor: Tavasz-
Irodalmi foglalkozás a köszöntő 
tavaszról. Nefelejcs c. Szöveges hanggyakorlat 
verseskötet. Közmondá-








Weöres Sándor: Bóbita 
Állatok hangjának után-
Szituációs játékok 
- a piacon 
- az iskolában 
- szabadon választott 
Bábjátékok 
A hangerősség fokozása 
Meselemez hallgatása 
„Szél hozott, szél visz el" 
Halász Judit műsorán? k 
megtekintése videón. 
Fekete István: Vuk. 
Leíró rész felolvasása a 
könyvből. 
A kakukk idegen nyel-
veken. 
Zenehallgatás: 




Adott bábokkal, mese ki-
találása, eljátszása 








-Megemlékezés a Költé- József Attila: „Tiszta szív- Látáskoncentráló gyakor-
szet Napjáról, József At- vei" c. versének raegze- latok. József Attila vet-
tila születésnapjáról nésített változatát meg-' sek Latinovics Zoltán 
tanuljuk énekelni. előadásában. 
Vers- és mesemondó ver- A rím-és ritmus . Megadott szavakkal vers-
seny a községi könyv- Weöres Sándor:: Rongy- -alkotás 
tárban szőnyeg 
Ki mit csinált a legszí-
vesebben az év során? 
(Kívánságműsor) Kör-
játékok, dalok. Tervek 
a - későbbiekben. Beszél-
getés. 
Azoknak a kollégáimnak, akik mélyebben szeretnének elmerülni a fent emiitett 
gyakorlatokban, szeretettel ajánlom az alábbi könyveket: Hernádi Sándor: Beszéd-
művelés, Montágh Imre: Tiszta beszéd, Montágh Imre: Gyermekszínjátszók beszéd-
művelő könyve; Szín-kör-játék (kreatív játékok),-Játékköszorú— színjátékok gyere-
kéknek. 
DR. H. TÓTH ISTVÁN 
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Kecskemét 
Á húsvéti népszokások megőrzéséért 
Az életformák dinamikusan váltóznák, de a megtartásra, továbbadásra méltó ér-
tékek öröklődnek. 
- Az emberben, különösen a- kereső-kutató, felfedezni akaró fiatalokban-felfokozott 
' vágy ébredt á régmúlt népi hagyományai, értékei irá'nt. Úgy-érzik - s talán mi, pedagó-
gúsök is! -,'Hógy a folklórban található módszerek,' fórmák, cselekedetek biztos kapasz-
kodókat kínálnak a lelki, erkölcsi, életmódbeli válságból kivezető úton.1 
A folklór megőrzésre érdemes értékeit a gyermekek anyanyelvi nevelésébe - mód-
szertanilag megújult szemlélettel! — célszerű-beépítenünk. Ez nem kis-feladat-éppen 
most, amikor nehéz eldönteni: divatjelenség a néphagyományhoz közelíteni, vagy 
valami mélyebb, sajátos szükséglet kielégítését tapasztaljuk. Jelen dolgozatommal a 
'•húsvéthoz kapcsolódó népszokások világából tárok fel tényeket, tudnivalókat, mert 
szeretném megkönnyíteni a szemléletváltással együttjáró tennivalók körvonalazását, 
kimunkálását. 
• A búsvél ünnepi ciklusában ősi gondolat fedezhető fel: 
1. az általános emberi tisztulásvág), 
2. a sémi búzaengesztelés, 
3. a szláv-germán férfivá avatás emlékezete. Ez a három eszmevilág a kereszténység 
• • tudatában ünnepséggé forrott össze.2 
H«W/:á~ kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Ez a nap Krisztus feltámadásának 
győzedelmes ünnepe. Az ünnephez szép számú népszokás kapcsolódik. 
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